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Основной целью образовательной деятельности является подготовка профес-
сионалов, способных не только решать задачи определенной направленности, но и 
непрерывно развиваться, заниматься самообразованием, готовых к инновационной 
деятельности. Успешность студента в будущей профессиональной деятельности 
прямо зависит от владения навыками самостоятельной работы.  
Курсовое проектирование выполняется в виде курсового проекта или курсовой 
работы. Результат этого вида деятельности оценивается по десятибалльной шкале. Для 
получения высокой оценки в соответствии с требованиями десятибалльной шкалы 
можно выполнить проект (работу) самостоятельного творческого характера. Другой 
вариант – выполнить задание, демонстрирующее углубленные и обобщенные знания. 
Тогда разная степень сложности будет достигаться как за счет индивидуальности зада-
ния (более сложных исходных условий), так и посредством рассмотрения дополни-
тельных вопросов, требующих углубленных знаний и обобщения [1]. 
Студенты обладают разными способностями, прилежанием, трудолюбием, 
стремлением достигать максимальных результатов или довольствоваться каким-то 
минимумом. При этом они достаточно объективно оценивают свои силы, возможно-
сти при выполнении того или иного задания. В таких условиях представляется целе-
сообразным дать студентам возможность самим выбрать траекторию выполнения 
курсового проекта (с облегченным заданием, заданием средней тяжести и усложнен-
ным заданием). При этом, естественно, в зависимости от выбранного задания сту-
дент может претендовать на различные наивысшие оценки. 
Самостоятельная работа студентов по выполнению курсового проекта (работы) осу-
ществляется под прямым или косвенным руководством преподавателя. В процессе этого 
студенты частично или полностью самостоятельно работают над выполнением различно-
го вида задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных качеств. 
Организация курсового проекта (работы) как самостоятельной работы студен-
тов включает три этапа:  
– постановка перед студентами целей, задач, выдача заданий с указаниями по их 
реализации;  
– самоорганизация студентов и их непосредственная деятельность по выполне-
нию заданий и решению поставленных перед ними задач; 
– оценка и подведение итогов выполнения самостоятельной работы студентов. 
Все эти этапы осуществляются согласно программе, часам, отведенным на дис-
циплину. 
Для эффективного обучения и стимулирования интересов студентов к выполне-
нии курсового проекта (работы) необходимо: 
– последовательно усложнять содержание задач самостоятельной работы студентов 
с четкой формулировкой цели выполнения заданий и указаний по их решению; 
– предоставлять литературные источники, позволяющие получать необходимую 
информацию; 
– учитывать и последовательно развивать в процессе выполнения задания по-
знавательные, организационные, коммуникативные и другие умения. 
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Задача самостоятельной работы при выполнении курсового проекта в условиях 
компетентностного подхода в том и состоит, чтобы научить студентов самостоятель-
но ставить и достигать поставленные цели, заложить основы самоорганизации и са-
мовоспитания, которые смогут привить им умение в дальнейшем непрерывно само-
совершенствоваться и повышать свою квалификацию. 
Для успешного выполнения поставленной задачи необходимо, чтобы самостоя-
тельная работа имела непрерывный характер, была максимально индивидуализиро-
вана и в ее реализации широко использовались активные методы обучения, которые 
побуждали бы студентов к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом, самостоятельному добыванию знаний. 
В период выполнения курсового проекта (работы) студенты широко используют 
междисциплинарные знания, полученный на практике реальный материал с включе-
нием элементов решения проблемных вопросов предприятий; учатся проектировать 
процесс (объект); разрабатывают функциональную схему (или компоновочный чер-
теж); делают обоснование по выбору комплекса технических средств автоматизации; 
овладевают методиками расчета; используют нормативную и справочную литерату-
ру, пользуются периодическими изданиями для выработки и закрепления умений ра-
ботать с книгой или с электронными ресурсами; чертят схемы и чертежи и т. д. [2]. 
В процессе выполнения курсового проекта преподавателями регулярно прово-
дятся консультации, как групповые, так и индивидуальные. 
Во время проведения групповых консультаций используется система непрерыв-
ной профессионально-практической подготовки, подробно рассматриваются практи-
ческие вопросы, которые слабо были освещены в учебно-методических материалах, 
оказывается помощь в самостоятельной работе при подготовке и выполнении курсо-
вого проекта, а также при изучении ГОСТов, ОСТов, нормативных документов. 
Защита курсового проекта осуществляется комиссионно или в виде конкурса 
презентаций. Она представляет собой коллективную форму взаимодействия и обще-
ния, которая учит студентов формулировать мысли на профессиональном языке, вла-
деть устной речью, слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументиро-
ванно вести спор. 
Активные методы обучения формируют трудовые навыки, умения и вырабаты-
вают привычку активно, творчески, рационально мыслить, действовать и решать 
проблемы. 
Эффективная организация всех перечисленных этапов сможет повысить качест-
во всего учебного процесса. Для совершенствования учебно-воспитательного про-
цесса организация самостоятельной работы студентов должна носить системный и 
постоянный характер. 
Создание эффективной системы самостоятельной работы студентов позволит 
активизировать их индивидуальные процессы самопознания, самоопределения, са-
мообразования, самоуправления, саморазвития и самореализации и будет способст-
вовать формированию и развитию их профессиональной компетентности. 
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